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Метою розробки методичних вказівок з виконання курсової ро-
боти з «Політичної економії» для студентів 1 курсу є інформування
студента про існуючі формалізовані вимоги, критерії оцінювання.
Дослідження результатів рецензування дозволило виділити
недоліки в курсових роботах студентів, що найчастіше зустріча-
ються:
— відхід від основної теми дослідження;
— безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих же
положень;
— невміння визначати головне;
— невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;
— плагіат;
— ігнорування методичних вказівок щодо оформлення, струк-
тури роботи, титульного аркуша, посилань, бібліографії, додатків
та ін.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
ПО ДИСЦИПЛІНІ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»
Дисципліна «Політична економія» відноситься до дисциплін
гуманітарного циклу. Наразі основними методами контролю по-
точних знань та оцінювання успішності студентів є семінарські за-
няття (в тому числі семінар-дискусія, семінар-мозковий штурм),
презентація рефератів та есе, тести, виконання контрольних зав-
дань тощо. В умовах інноватизації навчального процесу набуває
великого значення використання такого методу активізації на-
вчання і контролю знань, який одержав назву «Навчальний тре-
нінг». Цей метод активізації і контролю знань студентів 1-го кур-
су поки що знаходиться на етапі впровадження. Тривалий час не
було зрозуміло, яким чином (у якому форматі) цей метод можна
використати в політичній економії, в якій особливе значення ма-
ють сутнісні, а не кількісні, явища та процеси.
Досліджуючи цю проблему, автори прийшли до висновку, що
є усі можливості сповна використовувати навчальний тренінг при
вивченні студентами політичної економії. Тренінг є методом як
інноватизації навчального процесу, так і його інтенсифікації.
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Навчальний тренінг з політекономії, на наш погляд, повинен
складатися з таких блоків: 1) Питання; 2) Основні категорії і тер-
міни; 3) Тести; 4) Завдання.
На прикладі теми 4 «Соціально-економічний устрій суспільст-
ва та закони його розвитку»1 нами подається зразок навчального
тренінгу який, на нашу думку, послугує поштовхом для розробки
дієвих навчальних тестів по всім темам програми курсу.
Зразок навчального тренінгу по темі «Соціально-економічний
устрій суспільства та закони його розвитку».
І. Питання:
1. Що представляє собою категорія присвоєння?
2. Що є вихідним пунктом присвоєння в сучасних умовах?
3. Поясніть, через які конкретні форми здійснюється присво-
єння продуктів та ресурсів природи?
4. Назвіть два типи присвоєння, які здійснюються у процесі
виробництва. Чи є відносини присвоєння другого типу відноси-
нами власності?
5. Яким чином і чому категорія відчуження є складовою від-
носин власності?
6. Що можна привласнити: тільки те, що відчужується, чи
будь-що?
7. Як Ви можете пояснити суперечності відносин присвоєння-
відчуження та їх позитивні аспекти?
8. Назвіть економічні закони, що регулюють відносини влас-
ності.
9. Як Ви можете пояснити зміст закону власності на продукт
чужої праці? Як і в якій сфері виробництва він проявляє себе?
10. Чи був славнозвісний Робінзон Крузо суб’єктом власності
свого майна?
11. Який суб’єкт (чи суб’єкти) є власником знань? Чи можлива
така власність?
12. Чи є інформація об’єктом власності?
13. У яких економічних системах (історичний аспект) викорис-
товувались (і в наш час використовується) індивідуальна приват-
на власність, що базується на використанні найманої праці?
14. На прикладі акціонерного товариства (компанії) поясніть
наявність і зміст сумісно поділеної власності. Чи можна власність
акціонерного товариства назвати змішаною?
                  
1 Див: Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями на-
пряму 0501 — «Економіка і підприємництво» /Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф.Павленка. —
К.: КНЕУ, 2006. — С. 42—43.
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15. На якому етапі розвитку цивілізації і приватної власності
почав діяти соціально-економічний закон подолання відчуження
праці?
16. Поясніть зміст суспільної власності. Чи вірною є теза: всі
члени суспільства за суспільної власності володіють об’єктами
цієї власності спільно, а індивідуально — ніхто?
17. Чи є відносини економічної влади і підкорення складови-
ми структури соціально-економічного устрою?
18. Що представляє собою спосіб виробництва. Чи є «спосіб
виробництва» економічною категорією?
19. Поясніть зміст та складові суспільно-економічної фор-
мації.
20. Чому сучасним варіантом соціально-економічного устрою
є змішана економіка?
ІІ. Основні категорії, завдання і терміни
Власність, присвоєння і відчуження. Виробництво як вихідний
пункт присвоєння. Зміст власності. Закони власності. Суб’єкти та
об’єкти власності. Розвиток і розширення меж об’єктів власності.
Інтелектуальна власність. Власність на засоби виробництва та
робочу силу. Економічна і юридична форми власності. Сумісно
поділені відносини та економічна структура власності. Типи вла-
сності: приватна і суспільства. Види власності та її конкретні фор-
ми. Форми індивідуальної і колективної (змішаної) власності. За-
кон подолання відчуження праці. Закон єдності праці і власності.
Суспільна власність. Державна власність як основа суспільної
власності в сучасних умовах. Економічний устрій суспільства:
соціально-економічний устрій (лад); спосіб виробництва. Су-
спільно-економічний устрій (формація). Характерні види еконо-
мічного устрою у ХХ ст. Однорідні, провідні й «периферійні»
економічні відносини. Змішана економіка.
ІІІ. Тести
Найдіть одну найбільш точну відповідь:
1. До якої групи категорій відноситься поняття «власність»:




д) до організаційно-економічних відносин?







е) усі відповіді правильні.
3. Що виражає закон власності, пов’язаний з працею:
а) продукт праці, створений людиною, є її власністю;
б) праця створює об’єкти власності, а отже і їх присвоєння;
в) людина як господар над собою і як володар своїх дій та
праці, присвоює її результати;
г) усі відповіді правильні?
4. Що є об’єктом власності:
а) земля та усі інші ресурси природи;
б) земля та інші ресурси природи, що обмежені;
в) засоби виробництва;
г) людський капітал;
д) створений у процесі виробництва суспільний продукт?
5. До найбільш характерних ознак власності потрібно віднести
такі:
1) соціально-економічні відносини між людьми;
2) власність — як відношення людини до речі;
3) систематично відтворювальні між людьми соціально-
економічні відносини, що безпосередньо пов’язані з присвоєнням
засобів виробництва, предметів споживання, робочої сили, про-
дуктів наукової та винахідницької діяльності;
4) діалектичний взаємозв’язок відносин присвоєння-відчуження;
5) присвоїти можна лише те, що не відчужується.
6. Чому економічна категорія власності має юридичну форму?
Тому що:
а) людське суспільство організовується у різні форми держав-
ного ладу;
б) власність як економічна категорія регулюється юридични-
ми актами держави;
в) тому що присвоєння є категорією юридичною;
г) усі відповіді правильні.
7. У структурі сумісно поділених відносин власності слід ви-
діляти такі типи:
а) приватну і суспільну;
б) первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістич-
ну і соціалістичну;
в) індивідуальну приватну та індивідуальну приватну, основа-
ній на використанні чужої праці;
г) державну, муніципальну та власність громадських організацій;
д) усі відповіді правильні.
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8. Для корпоративного (акціонерного) підприємства характер-
ним є:
а) єдність спільної і неподільної власності;
б) єдність сумісної і приватної власності;
в) наявність індивідуальної і приватної власності;
г) змішана власність;
д) питання не коректні.
9. На якому етапі розвитку суспільного виробництва виник і
почав діяти закон подолання відчуження праці:
а) в період появи і розвитку капіталізму;
б) за феодалізму;
в) за рабовласницького способу виробництва;
г) за соціалізму;
д) в період розкладу (занепаду) рабовласницького способу ви-
робництва?
10. Які відносини характерні суспільній власності:
а) сумісне володіння і розпорядження;
б) сумісне присвоєння засобів виробництва і його результатів;
в) усі члени суспільства володіють власністю спільно, індиві-
дуально — ніхто;
г) ця власність зрівнює всіх членів суспільства як співвласни-
ків. Усі — власники;
д) суспільна власність має суттєві переваги відносно приват-
ної власності;
е) усі питання правильні;
є) є питання некоректні?
11. У сучасних умовах основою змішаної економіки є:
а) індивідуальна приватна власність, основана на власній праці;
б) державна власність;
в) державна, муніципальна власність і власність громадських
організацій;
г) змішана власність на основі використання чужої праці (кор-
поративна власність);
д) індивідуальна приватна власність на основі використання
чужої праці;
Знайдіть правильну відповідь.
12. Яка підсистема економічних відносин формує соціально-
економічний устрій суспільства:
а) відносини власності;
б) відносини власності на засоби виробництва;
в) система соціально-економічних відносин;
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г) система соціально-економічних, організаційно-економічних
та техно-економічних відносин;
д) усі попередні відповіді правильні;
е) усі попередні відповіді помилкові?
13. Чим відрізняється спосіб суспільного виробництва від со-
ціально-економічного устрою? Тим що:
а) включає в себе продуктивні сили;
б) представляє єдність продуктивних сил і соціально-еконо-
мічних та «периферійних» соціально-економічних відносин;
в) включає у свій склад провідні соціально-економічні відно-
сини в їх єдності з продуктивними силами;
г) усі питання некоректні.
14. Знайдіть найбільш адекватне визначення сутності суспіль-
но-економічного устрою (формації) — це:
а) діалектична єдність і взаємодія способу виробництва з ідео-
логічними, політичними, правовими та іншими позаекономічни-
ми відносинами та інтересами;
б) соціально-економічні відносини в їх єдності з такими від-
носинами та інститутами, як свідомість, мораль, ідеологія, право,
менталітет нації, традиції;
в) продуктивні сили в їх єдності з системою відносин власнос-
ті та позаекономічними відносинами;
г) спосіб виробництва, взятий в єдності з позаекономічними
відносинами та інститутами (ідеологічними, правовими, політич-
ними тощо), з усіма характерними для нього формами діяльності
людей.
15. Змішана економіка є:
а) сучасним варіантом соціально-економічного ладу передо-
вих країн;
б) характеризує «плюралістичність» економічного устрою;
в) виражає дію закону формування складних систем;
г) виражає дію закону подолання відчуження праці;
д) усі відповіді правильні.
ІV. Завдання
1. Пояснити зміст категорії відчуження та охарактеризуйте її
основні типи.
2. Обгрунтуйте зміст закону сумісно поділеної власності. На-
ведіть конкретні приклади.
3. Сформулювати взаємозв’язок економічного змісту і юридич-
ної форми власності. Обгрунтувати основні юридичні категорії
власності. Яка з них є усезагальною?
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4. На конкретних прикладах обгрунтувати зміст власності, зас-
нованій на власній праці.
5. Задача. Номінальна вартість однієї акції компанії становить
1000 грн. Позичковий відсоток на ринку банківських кредитів
становить 8 %. Обчисліть ринковий курс акції даної компанії.
6. На прикладі сучасної акціонерної компанії обгрунтувати
об’єктивні процеси її соціалізації, демократизації та гуманізації,
що забезпечує дію економічного закону подолання відчуження
праці.
7. Співставити і пояснити зміст таких взаємопов’язаних кате-
горій: суспільно-економічна формація; суспільний спосіб вироб-
ництва; соціально-економічний устрій.
Крюкова І. О., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра політичної економії
факультетів управління та маркетингу
ШАНС ДЛЯ МИСЛЕННЯ
Варто згадати роздуми В. І. Вернадського стосовно суспільст-
вознавства. Вчений не вважав знання із суспільствознавства вар-
тими носити науковий статус. За його переконанням, науковий
статус має належати лише наукам природничим — таким, як ма-
тематика або фізика, — які розкривають справжні об’єктивні за-
кономірності, що мають характер стійких істин [1]. Натомість
соціальні процеси мають суб’єктивно обумовлений, мінливий ха-
рактер, що є прикладним втіленням мінливості суспільної психо-
логії, відображення якої в суспільних науках він називав теорія-
ми. Отже, природничі науки і суспільні теорії. В такий спосіб
учений намагався акцентувати увагу на розбіжностях між природ-
ними і соціальними процесами та їх закономірностями.
Подібної думки дотримувався і вітчизняний науковець Г. Ф. Си-
моненко. «Більша частина законів економічних, подібно до зако-
нів статистичної науки, є законами великих чисел, застосовува-
ними до більшості випадків, а не до кожного зокрема. Як закони
великих чисел, вони не мають такого абсолютного характеру,
яким відрізняються закони природничих наук» [3, с. 75].
Відмінною рисою теорій є їх стереотипність [2]. Стереотип-
ність — це довічна проблема трактування інформації, особливос-
тей її сприйняття і передачі. Вона пов’язана із практичними су-
спільними потребами щодо актуалізації певних аспектів знання.
